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Poco puede decirse esta semana de 
la labor de las Cortes. El interés ha es-
tado fuera de ellas, en la tramitación de 
la crisis. 
Martes y miércoles no hubo sesión, 
por no tener Gobierno, y el jueves todo 
se redujo a dar cuenta del desarrollo de 
la crisis y presentar al nuevo Gobierno. 
. El viernes, el nuevo ministro de Ha-
cienda pidió una moratoria para la con-
fección de los presupuestos, con idea 
de que se pueda estudiar con deteni-
miento; y el Presidente de la Cámara, 
de acuerdo con el Gobierno, nos ha 
concedido quince días de descanso, 
para que las Pascuas cada uno de nos-
otros pueda pasarlas con su respectiva 
familia. 
Como novedad grande, durante estos 
días, ha sido la actitud de los radicales 
al oponerse a formar parte del Gobier-
no, pues con ello se les ha visto el plu-
mero de que lo que querían era ser Po-
der y de concentración homogénea , 
con la sola idea de disolver estas Cor-
tes y hacer unas elecciones con gober-
nadores civiles de su calaña, que hu-
bieran dejado en mantillas aquellas 
otras chanchullescas del tristemente cé -
lebre Romero Robledo, y entonces hu-
biera visto el País, a la burguesía dere-
chista y clerical, nuevamente regir y 
mangonear los intereses del pueblo. 
Solo que no les ha salido el juego, y 
podemos sentirnos orgullosos, pues 
políticamente han desaparecido para 
siempre los lerrouxistas de España. Y si 
no, al tiempo. Yo les doy de plazo has-
la las nuevas elecciones en que, sacan-
do muchos diputados no llegarán a-la 
media docena: tal es el descrédi to de su 
jefe, aquel revolucionario de las Ram-
blas, que decía que había que entrar en 
los conventos y hacer a las novicias 
niadres, y que hoy, elevado a la catego-
ría en que está y después de haberse 
hecho millonario con negocios sucios 
como los del cemento en Barcelona, le 
vuelve la espalda al proletariado y se 
echa en brazos de la burguesía, entro-
niza en su palacio el Corazón de Jesús 
Y quiere emular las glorias de Primo 
er 'giéndose en dictador, como si los 
lempos fueran los mismos. 
No es ese el camino, señor Lerroux: 
Su misión ha terminado, y así como an-
tes en el antiguo régimen hubo aquella 
ePoca del <Mau ra no», hoy volvemos a 
aquellos tiempos, con la diferenciación 
016 nombres y se grita a pleno pulmón: 
'¡Lerroux, no!» 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
omo l a R e p ú b l i c a no maneja con 
^ano firme l a escoba, a ú n siguen 
campando los odiosos caciques. 
A la postre, t e n d r á n que encargar-
se del barrido los trabajadores . 
E l próximo miércoles 23 debuta en el Salón Rodas 
la notable Compañía de JoseSna H . del R í o y Pablo 
Rossi. 
Esta Compañía, que actuó con verdadero éxito en 
el Teatro Cervantes de Málaga, tiene la autorización de 
Muñoz Seca para estrenar la celebradísima obra cómica 
« M i padre». 
• E n el abono que se abre por cuatro funciones, ade-
más de « M i padre», se representará «Buena gente», de 
Santiago Rusiñol y Martínez Sierra; «Cásate . . . y verás», 
de Antonio de la Prada» y « D e muy buena familia», 
de Jacinto Benavente. 
Los días de Pascua se darán dos funciones cada no-
che, fuera de abono, representándose el primer día de 
Pascua en segunda sección, «Galán y García Hernán-
dez, o los Capitanes de la Libertad». 
Enterados de que esta Compañía tiene en su reperto-
rio «La Garza», de Linares Rivas, hoy obra de palpi-
tante actualidad por el tema de divorcio que trata, ve-
ríamos con gusto se representara dicha obra fuera de 
abono. 
¡ E M B U S T E R O S ! 
Poco antes de derrumbarse la Monarquía 
lanzaron sus redes al río revuelto los pes-
cadores políticos republicanos de Málaga 
y provincia, al grito de ¡Viva la República! 
Prometieron tantas cosas, que el pueblo 
los creyó de buena fe, y una vez proclama-
da, los encumbró a los altos puestos que 
hoy ocupan. 
Decían ellos: «La transformación que su-
frirá España y, sobre todo Andalucía, será 
tan radical, que lo de abajo lo pondremos 
arriba. Habrá trabajo para lodos, libertad, 
se hará justicia. Acabaremos con los gran-
des terratenientes, ayudando al Partido So-
cialista, para que éste cumpla con su pro-
grama de que la tierra debe ser para quien 
la trabaje.» ¡Embusteros! Llevamos varios 
meses de República. Los diputados por 
Málaga y provincia tan sólo han demostra-
do que pisan el Congreso para cobrar sus 
dietas y crear .con sus votos dificultades a 
los verdaderos representantes del pueblo. 
Unos en los ministerios, otros en los esca-
ños, no han lanzado sus gritos protestando 
de las arbitrariedades cometidas con ja cla-
se trabajadora, a la cual se quiere rendir 
por hambre. 
Tan sólo uno, batallador y enérgico, ha 
cumplido honradamente con su deber, pro-
testando de esos crímenes y defendiendo 
al trabajador en general; ese hombre ha si-
•do García Prieto. ¡Sí, ahí están sus brillan-
tes intervenciones que lo acreditan, y si 
como por desgracia se encuentra solo, tu-
viera unos cuantos como él, que le ayuda-
ran, otro gallo nos cantara a los obreros. 
Pero en fin, nunca es tarde. Si verdade-
ramente la República está implantada, ya 
vendrán nuevas elecciones, tanto de dipu-
tados como de concejales, y ocuparán esos 
cargos los que hayan demostrado la defen-
sa de los intereses de sus electores, y no 
llevaremos a esos sitios a esas máscaras 
que han demostrado ser unas cuadrillas de 
vividores del mangoneo, capaces de vestir 
frailes si con ello consiguen aumentar sus 
ingresos. 
Nosotros ya los tenemos fichados: han in-
gresado en el casillero de los apóstatas y 
embusteros. 
X . X . 
Recuerdo de antaño 
Por la cuesta Barbacanas 
avanza la procesión, 
el vicario presidiendo 
un pendón y otro pendón. 
Mujeres escapuladas, 
curas con sobrepelliz, 
y el ama del vicario 
preñada, en lágrimas mil. 
Cofradías tobilleras, 
jamonas, pueblo en redil: 
esta es la farsa indecente 
de este espectáculo vil. 
Un Cristo de rostro bello, 
que está presto a flagelar 
a los farsantes que, ingratos, 
con él quieren comerciar. 
¡Oh, María, madre mía, 
no hagas caso al clerical 
y ten piedad de este pueblo 
trabajador y leal! 
¡Oh, beata bichorrona! 
¡Oh, enemigo del mortal! 
¡No nos mates con tomates! 
¡Déjanos vivir en paz! 
¿Por quién llorará esa pécora 
con vela y escapulario, 
si ella abandonó a sus padres 
por irse con el vicario? 
A los curas Dios no escucha, 
deshonra de la nación, 
porque son unos infames 
y no hacen más que traición. 
Organizado por las sociedades del ramo 
de la construcción, celebróse en la tarde 
de ayer un mitin de propaganda social, con 
la intervención de los camaradas España, 
Sarmiento, García Prieto y Margarita Nel-
ken, y el compañero Castillo, albañil, que 
prehide. 
España hace uso de la palabra en primer 
lugar, manifestando que, aunque no viene 
preparado para tomar parte en el acto, lo 
hace accediendo a requerimientos de los 
compañeros y para presentar a la camara-
daNelken. 
Hace de ella un justo y cumplido elogio 
y pide a todos le presten la mayor aten-
ción, pues de sus acertadas palabras han 
de desprenderse muchas enseñanzas. 
El camarada Sarmiento, presidente de la 
Federación Provincial de Agrupaciones So-
cialistas, empieza recordando una frase del 
compañero Fernando de los Rios que dice: 
«En toda autocracia, la rebeldía es un de-
ber, y en toda democracia la obediencia es 
una obligación». 
Se lamenta de que en el local no se en-
cuentre el número de mujeres que el acto 
demanda, y cree que ello obedece a la falta 
de propaganda hecha en este sentido, a lo 
que de ahora en adelante hay que dispo-
nerse para bien de la causa. 
El compañero Prieto dijo que debía una 
explicación a la clase trabajadora por la 
crudeza de una frase emitida por él en ante-
rior acto, manifestando que ni estuvo ni es-
tá en su ánimo el ataque a trabajadores 
conscientes, pero sí a los que, apartándose 
del ideal que dicen profesar, establecen 
conjunción con los burgueses. 
Censura la saña con que el enemigo le 
ataca, aunque en realidad, el hecho es pa-
ra enorgullecer más que para molestar, 
pues ello es prueba de que el orador sigue 
firme al lado de los trabajadores. 
Margarita Nelken hizo un detallado aná-
lisis del trabajo de los socialistas en el Par-
lamento, trabajo que plasmado está en la 
Constitución, si no en la medida de nues-
tras aspiraciones, por lo menos servirá de 
principio a la obra futura. Se extiende en 
consideraciones respecto a las leyes pro 
lectoras del trabajo de la mujer, a la que 
dice hay que proteger, sino más, por lo me-
nos igual que al obrero. 
En brillantes párrafos explica el signifi-
cado socialista de la ley d e l divorcio, lo 
concerniente a la Iglesia y la Religión y en 
materia de enseñanza. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos y una cerrada y prolongada ovación 
acogió las últimas palabras de la cama-
lada. 
Pueden sentirse satisfechas las socieda-
des organizadoras del acto, del resultado 
del mismo, que puede considerarse como 
un triunfo más de los ideales socialistas. 
Asociación de inquilinos 
Ha quedado constituida la Directiva de 
esta Asociación, que cuenta en la actuali-
dad con más de quinientos asociados, én 
la siguiente forma: 
Presidente honorario, don Manuel Aguí-
lar; presidente, don Bautista Barba Díaz; 
vicepresidente, don Rafael García Guidet; 
secretario, don Miguel Agudo Muriel; vice-
secretario, don Eduardo García Velasco; te-
sorero, don Rogelio Aguilera González; 
contador, don Francisco Herrera Luque, y 
vocales, don José León Espinosa, donjuán 
Muñoz Carrillo, don Juan Romero Román, 
don Rafael Aguilera Sánchez y don Fran-
cisco Quintana S. Garrido. 
Para el lunes, de ocho a ocho y media, 
se convoca a junta general en el domicilio 
social, Calzada, 21, esquina a Barrero. 
A ios labradores arrendatarios 
Se les cita a junta general extraordinaria 
que tendrá lugar el día 25 de este mes a las 
dos de la tarde, para tratar asuntos de mu-
cho interés relacionado con los decretos 
publicados en la «Gaceta» sobre los con-
tratos de fincas rústicas y dar a conocer la 
prórroga de 15 días para la revisión de 
contratos. 
Se ruega la puntual asistencia. 
LA DIRECTIVA. 
Correspondencia administrativa 
Rogamos a aquel los de nuestros suscr ip -
tores que se h a l l a n en descubierto con esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o c u r e n ponerse a l co-
rriente dentro del mes ac tua l , p a r a fac i l i tar 
nues tra m a r c h a adminis trat iva , y a que este 
p e r i ó d i c o no cuenta p a r a s u desenvolvi -
miento con otros ingresos que los de sus 
abonados . 
E n los pueblos donde no h a y a giro postal 
pueden h a c e r el e n v í o de fondos por con-
ducto del cosar io , del p e a t ó n , o en sel los de 
C o r r e o s . 
E s p e r a m o s , pues, tanto de nuestros abo-
nados como de nuestros corresponsales , no 
d a r á n lugar a que dejemos de serv ir les L A 
R A Z Ó N , cosa que haremos , aun s i n t i é n d o l o 
mucho , a l comenzar e l nuevo a ñ o . 
V i l l a n u e v a de l a C o n c e p c i ó n : A . G . B . ; 
M . B . P . ; F . M . R . — L i q u i d a d a su suscripción hasta 
fin de año. 
V i l l a n u e v a de A l g a i d a s : J . B . M.—Liquidado 
hasta fin de año. 
C u e v a s del Becerro: J . S. - R e c i b i d o su giro 
de 7.80 por el mes de noviembre. 
A l c á z a r de S a n Juan: B . A .—Rec ib ido giro 
por su suscripción hasta fin de año. 
Teba: C . M — I d e m ídem de 12 pesetas, por su 
cuenta hasta fin de noviembre, quedando enterados del 
cor tenido de su carta. 
¿Quiere vestir bien? 
Cómprese un Checo, un Abri-
go o un pluma. CASA LEÓN 
Para caballero y niño (pre-
cios baratísimos). 
AL VUELO 
L a semana ha sido pródiga en acon-
tecimientos p o l í t i c o s . E l caldeamiento 
ha rebasado el recinto parlamentario, 
c o m u n i c á n d o s e a los á m b i t o s de la 
n a c i ó n . 
E l lunes, la cosa estaba amarilla; el 
martes, negra; el m i é r c o l e s , roja, y, al 
final, de color de rosa. Menos mal. Por-
que acá también hemos pasado nues-
tros apuros. O l f a t e á b a m o s el cataclis-
mo. Pero se impuso la realidad, o s é a -
se la zurda, y el s e ñ o r Azaña sa l ió con 
su carreta a lo llano. Claro que a l g ú n 
lastre tuvo que echar por la borda. P e -
ro arribó, que era lo que se trataba de 
demostrar. 
E s Lógico que no nos sintamos satis-
fechos, pero de los males, el mejor. 
Que a falta de pan buenas son tortas, 
dicho sea sin á n i m o de señalar , que no 
está el horno para bollos ni conviene 
sustentar el criterio de que ahí nos las 
den todas, m á x i m e cuando al vecino he-
mos visto pelar las barbas. 
D e s p u é s de la tempestad viene la 
calma; y es justo que el bien ganado 
descanso llegue para los que nos he-
mos sentido con los nervios en t e n s i ó n 
durante un p u ñ a d o de horas. 
Y a v e n d r á el mes de los gatos y, co-
mo es natural, los f é l i d o s nos divertirán 
un tanto haciendo vibrar sus mostachos 
con sonoridades horr í sonas . ¡Miau! A 
menos que se afeiten, o que los afeiten. 
Que también podría ocurrir. 
Ego sum qui sum. 
Comisión socialista 
parlamentaria 
Recibimos estas notas: 
«El grupo parlamentario socialista ha 
designado una C o m i s i ó n , integrada por 
los c o m p a ñ e r o s Alejandro Otero, presi-
dente; Margarita Nelken, secretaria, y 
Hermenegildo Casas , Antonio F e r n á n -
dez B o l a ñ o s y Enrique Esbrí, vocales, 
con objeto de investigar y depurar 
cuanto se relacione con los conflictos 
entre las organizaciones obreras y las 
autoridades, principalmente la Guardia 
C iv i l . 
Esta C o m i s i ó n , que actuará desde 
ahora con carácter permanente, ruega 
a todas nuestras agrupaciones le comu-
niquen cuantos hechos crean oportuno 
tenga en su conocimiento, y recomien-
da muy especialmente, para el buen 
é x i t o de su gestiones, se le comuni-
quen esos hechos, siempre debidamen-
te comprobados y autorizados por testi-
monios de irrecusable solvencia y lo 
m á s concreto posible. 
Asimismo ruega a todos los p e r i ó d i -
cos socialistas divulguen la constitu-
c i ó n de esta C o m i s i ó n . 
T o d a s las denuncias deberán dirigir-
se a la c o m p a ñ e r a Margarita Nelken 
(Congreso de los Diputados) y venir 
avaladas por la F e d e r a c i ó n Provincial o 
por la A g r u p a c i ó n Socialista del distrito 
correspondiente^ 
V i l l a n c i c o s (¡8 N o c h e b u e n a 
L e t r a de A l s i n a y So ler , m ú s i c a 
de C a r r i l l o , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de zambombas y panderos . 
Ya vienen los reyes 
por los barrios bajos, 
y a Prieto le traen 
un lindo vergajo 
para que le "zumbe,, 
a un concejal, 
y así, Santiago 
le respetará. 
Y antes de las once, 
y a las once "das,,, 
en calle Comedias 
hay que boxear, 
o 
Esta noche es Nochebuena 
y no puede transitar 
por la calle de Mesones 
el que no sea radical. 
Con haber dejado fuera 
a su Jefe, están que chascan, 
y le dan un estacazo 
hasta al lucero del alba. 
¡Alegría, alegría, alegría, 
aunque alguno esté disgusiao 
pues le va a durar muy poco 
el "enchufe,, que le han dao. 
o 
—Madre: en la puerta hay un niño 
rechonchito y sin cabello; 
dice que trae mucho frío 
y parece forastero. 
—Pues dile que entre 
y se calentará, 
porque en esta tierra, 
porque en esta tierra 
hay caridad. 
Entró el niño y se sentó 
para que se calentara. 
Le preguntó la patrono: 
—¿De qué tierra y de qué patria? 
— M i padre es gallego; 
mi madre también; 
yo vine a Antequera, 
yo vine a Antequera 
"pa„ resplandecer. 
o 
La sotana del cura, 
la sotana del cura 
va va, va va, va va 
por la calle Pajeros; 
debajo del brazo lleva, 
debajo del brazo lleva 
un un, un un, un un 
paquete de culeros 
para una niña chiquita 
que que, que que, que que 
ha salido de su...estola, 
aunque tiene el cinismo, 
de de, de de, de de 
decir que fué una broma, 
que fué una broma. 
o 
En medio de la plaza 
carabín, carabín, carabán, 
bomba va, 
cayó un delegao, ya ya ya 
ya ya, ya ya, ya ya yais 
cayó un delegao, 
obrero y socialista, 
carabín, carabin, carabán, 
bomba va, 
que no repesa el pescao. 
Esta es la democracia, 
carabín, carabín, carabán, 
bomba va, 
y no lo pasao, ya ya 
y no lo pasao. 
~ • o • 
Vendemos a precios 
increíbles. 
Ajuar para novia, com-
puesto de: Cama, Somier, 
Cómoda, Mesa de lavabo 
y Mesa de noche: Todo en 
200 pesetas. 
CASA LEON. 
• • » 
DIÁLOGO 
—Buenos días, don Liborio. 
— H o l a , buenos días, amigo don Celestino. í Q u é se 
hace tan de mañanita por estos parajes? 
—Acostumbro madrugar para con el oxígeno puro 
del sitio poder contrarrestar la intoxicación a que se 
está expuesto cuando se leen ciertos papeles. 
— ¿ A qué se refiere usted? 
— ¡ A qué me voy a referir! ¿No ha leído usted el 
plan monumental de enseñanza que el pancista y jesuí-
tico semanario « E l Sol de Antequera» pone en boca de 
don Camilo? 
— ¡ A h , sí! Pero esas manifestaciones del semanario 
aludido pueden tener dos significados. Uno, que bien 
pudiera ser de agradecimiento por las pesetillas que los 
redactores del periódico perciben por la venta en comi-
sión de los libros de texto del Instituto, y otro el que se 
desprende de todas las manifestaciones del interviuvado, 
y que si no tiene usted mucha prisa podemos analizar un 
poco. 
— P o r mi parte no hay inconveniente. Puede usted 
empezar cuando guste, don Liborio. 
— E n primer lugar, dice ese señor que él no se había 
interesado nunca por la política, permaneciendo sola y 
exclusivamente atento a su cátedra, hasta que algunos 
amigos le invitaron a tomar parte en las elecciones mu-
nicipales, y mientras no pueda desmentir ciertos rumo-
res que de él corren sobre su actuación en otras pobla-
ciones donde estuvo, sí puedo afirmar que más de una 
vez lo vi en el casino de la U . P . en donde, al parecer, 
se encontraba muy a gusto. Habla también de envidias 
y discrepancias; y si lo segundo pudiera ser cierto, lo 
primero me permito dudarlo pues no creo a dicho señor 
como para dar envidia a nadie. A d e m á s indica, que du-
rante una ausencia suya en el Ayuntamiento, un conce-
jal, que no quiere decir quién, propuso la clausura de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
— ¿ Y es eso cierto? 
— Por los antecedentes que de ello tengo, creo que 
no fué solamente un concejal quien tenía interés en ello: 
había algunos más; pero hay que tener en cuenta que la 
Escuela no se hubiera clausurado de una forma tan ful-
minante, si no se hubieran enterado por una carta que, 
según dicen, envió él a algún compañero o amigo en la 
cual no era ciertamente el altruismo hacia la Escuela lo 
que rebosaba: parece ser que en ella había bastante de 
egoísmo. Esto es lo que a mí me han contado de este 
asunto. 
— ¿ Y de la creación de esas once escuelas a espaldas 
suyas, sabe usted algo? 
— H e hablado con algunos concejales camaradas mios 
y me han dicho que ellos tienen entendido que las once 
escuelas se abrirán en este año y que el Ayuntamiento 
todavía no ha designado a ningún concejal para delega-
do de Enseñanza y que si lo es, se habrá nombrado él 
solo. Por lo que respecta al ridículo que es ese número 
de escuelas, ya hablaremos más despacio de ello. E n 
cuanto al error que pudiera significar el quitarles la gra-
tificación por casa a los profesores del Instituto no sé 
qué habrá en ello de cierto. 
— Y o , sí. Precisamente asistí a la sesión en que este 
señor quería, después de haber sido suprimida la gratifi-
cación, que se volviera a conceder, entablando un largo 
debate, llegando hasta a decir que gran parte de esas 
gratificaciones las invertían en pagar libros y matriculas 
a alumnos pobres, cosa que yo no creo. Pero lo más sig-
nificativo en este caso es, que siempre que el Ayunta-
miento ha tenido que discurrir sobre algún asunto en 
que estaba interesado algún señor concejal, éste se au-
sentaba del salón para no coartar, no ya con su inter-
vención en el debate, sino ni siquiera con su presencia 
la voluntad del Concejo, y él hizo todo lo contrario para 
defender las mil pesetillas que se le escapaban. 
— ¡ Q u é gracioso! E s decir, que las economías que el 
Ayuntamiento quería hacer eran muy buenas, pero 
cuando no tocaran a su bolsillo. jVaya con los foraste-
ritos! 
— E n fin, D . Celestino, se hace tarde y me tengo que 
marchar, sintiendo mucho no poder continuar comen-
tando el editorial que nos ocupa; pero ya nos veremos 
y le daremos fin. 
—Como usted guste: estoy a su disposición. 
—Pues hasta la próxima semana. 
C O L O R Í N . 
De los pueblos 
Alora 
del s á b a d o día 5 
El compromiso contraído como «inan 
chacuartiilas», nos lleva esta noche al 
Ayuntamiento, este Ayuntamiento aloreño 
mitad casa consistorial y mitad monumen-
to funerario que nos legó el señor Díaz 
Bastante gente en el sol y menos en la 
sombra. Los que van al sol son los obre-
ros; a la sombra, los burgueses o, cuando 
menos, los partidarios de esta República 
burguesa que se llama de trabajadores. El 
salón de sesiones, cuadrilongo poco alum-
brado. A las nueve y diez minutos se abre 
la ses ión pública. Pide la palabra, en la se-
sión de ruegos y preguntas, el compañero 
Gómez: que se repese el pan, que por algo 
está nombrada una Junta de abastecimien-
to en general; que se pongan siquiera la 
mitad de las bombillas que faltan en el 
alumbrado público, porque a medida que 
disminuye el alumbrado aumentan los tro-
pezones. Nos entretenemos en juguetear 
con la pluma mientras el alcalde va contes-
tando a estas peticiones y diciendo que to-
do se hará. . .Nos asalta un pensamiento: es-
te es el discursito que el alcalde tuvo la 
gentileza de dirigir a todos los que asistie-
ron a su toma de poses ión , y en el cual ha-
cia encarnar su deseo de abandonar la al-
caldía, apenas existiese «un solo compañe-
ro de Corporación» que se hallase discon-
forme con que el que hoy es alcalde siguie-
se ocupando el sillón presidencial... Mas 
mirad por donde (una cosa es predicar y 
otra dar el trigo) no fué uno solo el que tu-
vo en contra, sino toda una mayoría corpo-
rativa, y esta es la hora en que no ha sona-
do la frase de la marcha en el salón de se-
siones, si no ha sido pronunciada por al-
guno de los componentes de la fracción so-
cialista, para recordar al alcalde cúan frá-
gil de memoria.es. 
Ahora nos saca de nuestro recordatorio 
la voz del compañero Cristóbal Aranda:ex-
pone sus deseos de qué se ha hecho en és-
ta respecto a una circular mandada a todos 
los pueblos de la provincia por el Gober-
nador, respecto al empadronamiento de 
los obreros parados. El señor alcalde le 
contesta que no habiendo obreros parados 
enÁlora, huelga la mencionada circular.Se-
guramente que si el alcalde hubiese pasa-
do tan solo la mitad del hambre que ha su-
frido el contingente de los sin trabajo, esta-
ría a estas horas un poquito menos grueso 
de lo que lo vemos en el sillón presidencial 
contestando a las preguntas y ruegos de la 
Corporación. 
Entramos en el orden del día. El Secreta-
rio da lectura al presupuesto del actual mes. 
¡Casi nada! Unas 30,812.76 pesetas que el 
alcalde quiere o cuando menos pretende, 
que los socialistas aprueben a la fuerza, ya 
que al pedir és tos que quedase sobre la 
mesa para su estudio, replicó que eso lo 
había hecho una vez por cortesía, pero que 
esta noche estaba dispuesto a que no se 
levantase la ses ión sin haber sido aproba-
do, como sucedió , ya que el alcalde deci-
dió con su voto, al verificarse la votación 
y resultar empatados socialistas y repub'1' 
canos y al arrojar la segunda votación idén-
tico resultado. 
Nosotros, aunque asistimos a la sesión 
como meros espectadores, tuvimos la osa-
día de tomar algunos datos sobre unos 
cuantos puntos que en dicho presupuesto 
se mencionan: al mantenimiento de escue-
las, un asignado de 19.45 pesetas; ello nos 
demuestra el celo que por la enseñanza tu-
vieron siempre los regidores de la ciudad 
de Álora, que en un presupuesto niensua 
(Continúa en la 4.a pági"3)-
Colaboración de la Juventud Socialista Antequerana 
Cuando una familia pasa por situa-
ciones económicas angustiosas, to-
dos se aprestan a salvarla de la rui-
na. España se encuentra en estas 
circunstancias y el deber de todo es-
pañol es prestarle su ayuda para no 
verla morir. 
juventud Socialista 
Por la presente se cita a los camaradas 
afiliados, a fin de que concurran a la reu-
nión ordinaria que se celebrará mañana lu-
nes, a las nueve de la noche, en el domici-
lio social, Peñuelas 25, para tratar de asun-
tos interesantes, entre ellos la elección de 
nueva Directiva. 
C H A R L A S E N LA J U V E N T U D 
En la noche del día 7 del actual, nuestro 
camarada Joaquín García Ronda, de la 
Agrupación Socialista, cumpliendo el re-
querimiento que le hizo esta Juventud, pa-
ra, fas charlas que semaíiaTmehte se efec-
túan, dió lectura a las cuartillas que a 
continuación insertamos: 
R e a c c i ó n y Progreso. 
Voy a intentar esta noche, queridos ca-
maradas, que mi palabra indocumentada 
la escuche esta juventud, ya que no con 
admiración al menos con benevolencia. 
El tema escogido para mi charla, aunque 
no envuelva en sí grandes conocimientos 
y se encuentre bastante trillado, no por eso 
deja de ser de palpitante actualidad. 
Reacción: Palabra funesta que suena en 
nuestros oídos como clarín de odio y de 
infamias; bajo su tutela se cobijan todos 
aquellos seres que en su cerebro no tengan 
otra idea que la de oponerse a las ansias 
de reivindicación de los pueblos; gentes 
que tienen el sentimiento absorbido por la 
soberbia, que tratan de explotar a la clase 
trabajadora intentando pisotearle su digni-
dad y su conciencia, que se crean acomo-
dada posición, a costa de nuestros sudores 
y de nuestras fatigas, que deshonran a 
nuestras hijas y nuestras hermanas, lanzán-
dolas a esas casas infernales, antros de 
odio y lonjas donde se vende el amor, con-
virtiendo las humildes casas del proletario 
en tempestades de llantos y de odios. Y 
cuando las masas obreras se estremecen 
ante su impotencia y su deshonra, cuando 
los parias, en un momento de virilidad y 
de coraje, tratan de sacudirse la opresión y 
el yugo infamante a que son sometidos, 
entonces la reacción, ese conglomerado de 
usura y egoísmo, de malos instintos y sen-
hmientos perversos, lanza las fuerzas de 
las bayonetas poniéndole un valladar de 
plomo y fuego a aquella avalancha hu-
mana, que en su avance majestuoso, indica 
que es la voz de la Justicia, de la Razón y 
del Progreso. 
Los que intentan que el Mundo esté ba-
jo sus plantas, no por el sentimiento del 
anior (única bandera que tendrá que impe-
rai" en el planeta) ideal bellísimo, sino que 
engañan constantemente al Mundo, obli-
gan a que los pueblos con un mal disimu-
lado afán de conquistas, ya los hombres de 
unos y otros países se odien, en vez de es-
tar estrechamente unidos por los lazos de 
sentimientos y fraternidad. 
¿Qué significan si no, esas grandes con-
tiendas, esas guerras infernales donde ríos 
^e sangre moza corrieron en titánicas lu-
e^as fratricidas por defender, a veces, co-
sas tan triviales que en realidad valían me-
nos que la vida de uno de los soldados 
muertos? 
Es la Reacción que en su afán de dinero 
lanza a los pueblos unos contra otros. Es 
la reacción la que en la mayoría de las ve-
ces convierte al País en una inmensa casa 
de prostitución, por haber tenido que so-
portar durante siglos unas leyes absurdas 
y carcomidas, que obligaban a los seres 
humanos a jurarse amor eterno ante los al-
tares y las leyes, para después vender la 
mujer su cuerpo al mejor postor, el hombre 
su conciencia y sus sentimientos engañan-
do a su esposa, esposa que le impusieron 
las conveniencias exigidas por la reacción. 
A su conjuro se ha impedido hasta hoy 
que los campos sean roturados en su tota-
lidad, impidiendo que con la explotación 
de esas inmensidades de terrenos dedica-
dos inútilmente a cotos y cría de ganados 
para la mal llamada fiesta nacional, pudie-
ra algún día emanciparse ese ejército del 
proletariado de la tierra. 
Concluirá en el número próximo. 
S E Z M B L A r s J Z A 
Tiene apellido de fiera 
y fue alcalde de Antcquera. 
Escribió con frenesí 
mucho para „E1 Porvenir", 
Carta mandó „sin cerrar" 
al redactor „P. G. A." 
SIMEÓN. 
Para e l camarada Car r i l l o 
Desde que este camarada fué nombrado 
por la Corporación Municipal, concejal de 
la Banda de música, venimos observando 
que trabaja con entusiasmo tanto por este 
arte como por el bienestar de los miem-
bros que componen dicha banda. 
Decir esto en la forma en que hoy lo 
hacemos, solamente equivale a hacerle jus-
ticia. Lo demuestra palpablemente el nue-
vo instrumental adquirido hace poco y las 
próximas oposiciones. 
Dichas oposiciones que al pronto pare-
cen tener por objeto eliminar varios ele-
mentos de los que hoy actúan, son todo lo 
contrario; primeramente porque ahora al 
llegar a cierta edad podrá solicitarse el re-
tiro, y después porque ningún músico será 
expulsado, como hemos oído decir, por 
maniobras de algún caciquíllo. 
Ahora bien: con motivo de los citados 
exámenes para proveer las plazas de mú-
sicos, me veo obligado a hacer hincapié en 
un rumor que ha llegado a mis oídos y que 
dice muy poco en favor de la exactitud y 
legalidad con que se ha de celebrar el re-
ferido concurso. 
Se habla insistentemente de algo que es-
tá reñido con la justicia, y es que, no obs-
tante los cuatro meses mal contados que 
faltan para las oposiciones ya hay quien 
dice tener una lista de los que van a salir 
aprobados. ¿Cómo se puede saber esto? 
Desde luego no damos gran importancia 
a lo antedicho, aunque fuese cierto, con-
fiando en la rectitud del camarada socialis-
ta. Carrillo, que sabrá evitar cualquier ile-
" *- i . De n^ c P r " • ' c • ' • '"oar a 
Para su tranquilidad, deben los 
gobernantes preocuparse sobrema-
nera del conflicto—fácil de solucio-
nar—del paro forzoso. E l hambre es 
mala consejera, y el estado actual 
de cosas, de seguir por los derro-
teros que aquéllos le señalan, aca-
bará con la paciencia del hambrien-
to proletariado español y... llegado 
esc momento, poca tranquilidad les 
auguramos a estos tranquilos, pací-
ficos y "legales,, gobernantes. 
A los compañeros metalúrgicos 
Con profundo dolor vengo observando 
la poca asistencia de gran parte de mis 
compañeros a las sesiones ordinarias que 
celebra nuestra entidad los martes en la 
noche. 
Paréceme adivinar el móvil de ello, que 
encierra algo de traición y cobardía, pero 
antes de sacar a la luz pública «ciertas co-
sidas» que nada dirían en favor de los inte-
resados, al parecer, en sembrar la discor-
dia, he creído oportuno esperar el resulta-
do de estas mal trazadas líneas. 
Y lo más lamentable es que la mayoría 
de los no asistentes son los que alardean 
de buenos socialistas, aunque se desmien-
tan con los hechos. 
Sucede también que, como hacen horas 
extraordinarias, sin tener el valor de recla-
mar el tanto por ciento de aumento que le-
galmente les corresponde, y además tra-
bajan a destajo estando esto prohibido, co-
mo todos sabemos, temerán sin duda ser 
desenmascarados y tal vez por ello no 
asistan. . 
Y yo que, como joven, ocupo un puesto 
en la vanguardia de la lucha que ha de 
emanciparnos, entiendo que está mí deber 
en la defensa de nuestra Sociedad, aunque 
en ello hubiera de jugarme la vida, porque 
no se me oculta que defendiéndola a ella 
me defiendo a mí mismo. 
UN CONSCIENTE. 
Joven: Prepárate, que se acerca la 
hora en que podamos gritar con to-
da la fuerza de nuestros pulmones: 
,,Lancémonos, aunque vayamos a 
caer al caos, que de ese caos habrá 
de salir triunfante la verdadera re-
volución que nos están escamotean-
do los feroces cavernícolas y los 
reyes del enchufismo". 
ojo loierna 
A nuestro poder ha llegado la circular 
que a continuación insertamos por creerla 
de sumo interés para todos los que, como 
nosotros, luchan por las reivindicaciones 
obreras. 
«Después de la tragedia de la Gran Gue-
rra, cuando la humanidad plena se deba-
tía ante la angustia y la miseria producida, 
sobre todo en aquellos países que más di-
rectamente sintieron sus desvastadoras 
consecuencias; las masas p'roletarias de es-
tos países, que después de haber servido 
de comparsas, defendiendo los intereses 
de la burguesía de cada una de sus nacio-
nalidades, derramando su sangre noble y 
generosa en aras del egoísmo del imperia-
lismo mundial, asiste al bochornoso espec-
táculo de ver cómo después de tanto sufri-
miento y de tanta sangre derramada, esta 
burguesía, que al grito de defensa de la pa-
tria lanzó a toda una generación a la más 
espantosa de las matanzashumanas.se reú-
ne, y sin fronteras ni antagonismos divisio-
narios, se reparte el botín que su negocio 
macabro le produjo. 
El proletariado, que durante cuatro años 
había estado dormido por efecto de los tó-
picos patrioteros, deja de ser muñeco, y 
aquellos peleles que sólo sirvieron de má-
quinas segadoras de vidas, ven de una ma-
nera clara y terminante la magnitud del en-
gaño burgués. ¿Qué tenían que defender si 
nada poseían? Se jugaban estérilmente sus 
vidas, que habían de conservar para dar al 
traste con este régimen cruel y egoísta que 
en el mundo capitalista hemos de sopor-
tar, la clase que todo lo hace y nada posee. 
La sociedad antigua abrió su fosa; una 
sociedad nueva se cierne sobre la tierra y 
para ayuda de los que luchan por esta nue-
va aurora nació el S. R. L, que sin partidis-
mo ni ideología determinada, con el único 
fin de sostener el espíritu de combate de la 
clase obrera, la más perseguida, la más 
odiosamente atormentada en los modernos 
estados capitalistas, y por ende la única 
auténticamente revolucionaria, se hacía 
precisa una institución que en la cruenta 
lucha entre el capital y el trabajo—más 
cruenta a medida que sé agudiza la crisis 
del capitalismo, por la desesperación de 
éste —viniese en ayuda de cuantos obreros 
revolucionarios sufren la represión y gimen 
en las prisiones o son perseguidos por la 
justicia de clase de la burguesía. 
Debido a las diversas tendencias en que 
se halla dividida la actuación revolucíona-
lia de la clase obrera, pero siendo uno 
mismo el fin que persigue, era indispensa-
ble también que la organización de autode-
fensa de los obreros del músculo y de la in-
teligencia, fuera inspirada, únicamente, en 
fines humanitarios, algo que equidistare de 
todas las tendencias y ayudase a todas por 
igual. Sólo así puede ser realmente eficaz 
la actuación de este organismo.» 
Concluirá en el número próximo. 
Cantares de Nochebuena 
Voz de bajo, con hechura 
de picador retirado. 
Fué garciista, upetista 
y en la Alianza ha pegado. 
En Antequera es Presidente 
del Comité Republicano 
un «Proveedor de la Real Casa» 
en otro tiempo no lejano. 
«De» Guzmán tú te lo pones, 
republicano no eres, 
con que quitándote el «don» 
vienes a quedar «Juan Pérez», 
edil de la U. P. ¡Guasón! 
¿Es Pí v Margall? ¿Salmerón? 
¿Castelar? ¿Tal vez Figuerao? . 
No es ni nada más ni menos 
que don Román de las Heras. 
Silencio. Atención. Ya llega; 
ya sonríe, ya está serio, 
este concejal garboso 
que manda en el Cementerio. 
Aquél que para acreditar su acti-
tud política, critica la conducción de 
un cadáver, no solamente demues-
tra no poseer sentimientos humani-
tarios, sino también, el carecer de 
dignidad y vergüenza. 
(Continuación de la página 2.a) 
de 30.812 pesetas con setenta y seis cénti-
mos, dedicaban para la limpieza de cuatro 
colegios de niños una cantidad que no lle-
ga a los cuatro duros. 
Después hiere nuestros oidos un raro vo-
cablo: animales dañinos,y para este capítu-
lo hay presupuestado 2.50 pesetas. Noso-
tros lo único que tratamos es de indagar y 
si existe en Alora alguien dedicado a la ca-
za de tales alimañas, y en el caso de que lo 
haya, darle un consejo: que en Alora exis-
ten más animales dañinos de dos pies que 
de a cuatro, y, sobre todo, que con lo que 
más dañan es con la lengua. 
A todo esto, el Secretario es él que lleva-
ba la voz cantante en la sesión, hasta el 
extremo de que el alcalde se vió obligado 
a llamarle la atención, y nosotros a llamár-
sela definitivamente desde estas columnas,, 
para que se limite a cumplir con su come-
tido y no que sea el «voceador» de las se-
siones. 
Tras de esto, como consecuencia de la 
aprobación del presupuesto mensual de las 
treinta mil del ala, surgió un escollo sobre 
la factura de cierta cuenta de yeso en la 
que se había tratado de que apareciesen vi-
gas como si fuese yeso. Nosotros, impasi-
bles ante las diversas explicaciones que el 
alcalde y los socialistas, cada uno bajo dis-
tinto aspecto, trataban de dar a| asunto. 
Ahora sí, que resulta algo raro eso de tener 
que convertir las vigas en yeso, y que no 
podemos explicarnos cómo realizará dicha 
operación el alcalde, aunque si se dignase 
enseñarla a los aloreños sería un bonito 
negocio, porque con la cantidad tan gran-
de de troncos que hay por esos montes, ¡fi-
gúrese el señor alcalde la «pila» de cargas 
de yeso que se sacarían! 
Y como no hubo nada más que tratar, 
soltamos la pluma hasta otro día, que nos 
dé la humorada de que se refleje en las co-
lumnas' de LA RAZÓN los sucedidos y di-
chos de alguna otra sesión municipal alo-
reña, pero sin dejar de pasar por alto, en 
estas líneas, que recuerde el señor alcalde 
que hay un empleado en la calle sin debei 
estarlo, y que sin embargo ha nombrado un 
interino, sin tener para nada en cuenta a 
ese compañero que se ve cesante, en con-
tra de los preceptos legales y obedeciendo 
tan solo a caprichosa venganza de caci-
que, del señor alcalde del Municipio alo-
reño.—M. CABELLO. 
CÓMPRESE. 
Un Chai de punto clase supe-
rior en 15 pesetas: Calidades 
baratas, desde 8 pesetas en 
adelante: Pañetes de Camilla 
a peseta y 3.25 el tapete. 
CASA LEÓN 
Cuevas de San Marcos 
Música con hambre 
Cuando vino la República, el pueblo tra-
bajador que luchó por su advenimiento, no 
pensó, no podía pensar que los republica-
nos, que venían a sustituir en los pueblos a 
los viejos caciques, pudieran dejar en pie, 
después de desaparecer aquéllos, sus tra-
diciones. Los caciques antiguos, cuando el 
pueblo padecía hambre, se divertían, por-
que mientras más necesidades tenía la ple-
be, como ellos nos llaman, más gozaban 
ellos, puesto que necesidad es humillación. 
Y como esto es una cosecha para ellos, lo 
celebraban con música, como manifestan-
do: «Mientras haya quien no tiene que co-
mer serán admirados los que tienen. ¡Este 
es nuestro reino! > 
Pero substituyen a éstos otros hombres, 
que por su modestia, por ser casi victimas, 
y por pertenecer a un partido democrático 
tantas veces cacareado por ellos, no se po-
día pensar, no había derecho a pensarlo, 
que esto pudiera suceder. Desgraciadamen-
LOS PICOS 
más bonitos y más baratos los com-
prará CASA LEÓN 
Artículo de punto inglés, 8 pesetas 
kilo. 
Camisetas de Sra. a 1.25 pesetas. 
te es una realidad. El día seis fué una comi-
sión de obreros famélicos a visitar a nues-
tro alcalde, manifestándole la necesidad 
que tenían de trabajo, puesto que no tenían 
qué comer. 
¿Qué no sufrirían estos desgraciados 
cuando a la noche en que él había queda-
do con ellos en gestionar para darles tra-
bajo les despiertan los acordes de la músi-
ca con el alcalde a la cabeza? Y no se re-
ducía la fiesta sólo a divertirse: era, al mis-
mo tiempo, injuriar a los que no tenían que 
comer, por el inmenso delito de pertenecer 
al Partido Socialista. Estos desgraciados 
obreros, que ningún delito han cometido 
para serlo, cuando oían a su alcalde decir: 
«¡Viva la República!», a sus oídos liegaban 
estas palabras tan bellas transformadas en 
estas otras: «¡Viva el hambre del pueblo!» 
Y mientras retrotraían el sueño pensaban 
tristes: «Todavía se divierten con el'ham-
bre del pueblo. Hay que dormirse pensan-
do que no ha venido la República.» 
Sí, todavía dirigen desde fuera los desti-
nos de los municipios, puesto que se anun-
cian cosas que se convierten en realidades 
que no las conocen ni la Corporación mu-
nicipal. No son los de fuera los llamados 
a que se pacte con ellos, es el pueblo el 
que luchó por darse un régimen más demo-
crático, el que tiene derecho a ser atendido 
y respetado; éste es el que tiene que saber 
cómo se administran sus intereses. 
Nosotros somos unos defensores de la 
República, y por serlo no estamos dispues-
tos a que se nos prive de ningún derecho 
ni a ser atropellados por los que dicen ser 
sus representantes. 
LA MINORÍA SOCIALISTA. 
Mollina 
¡Guerra a l Capital ! 
Compañeros: Habéis visto la intransi-
gencia de la clase patronal, que unas bases 
tan mezquinas como a nosotros nos pare-
cía, ni eso aún quieren observar, porque 
son unos criminales y quieren darse con la 
clase proletaria, que somos todo el que de-
pende de un jornal; pero se equivocan: hay 
que proceder de otra forma. Ellos cuando 
uno hace una buena obra como la hizo este 
otoño el propietario Vergara, ninguno le 
secundaba porque era buena, pero hoy que 
la hace mala todos le secundan, y es un 
mal camino ese que han emprendido. Yo 
le ruego a las autoridades locales y a las 
gubernativas que si es ley que los patronos 
traigan obreros de otras localidades y a 
nosotros —porque sé quieren cumplir las 
bases sometidas al laudo de un delegado 
del Ministerio de Trabajo —no nos quieren 
para el trabajo. Si hay ley a eso, muy bien, 
y si no, que se castigue a los infractores 
que no han querido sembrar ni observar 
las leyes del laboreo forzoso, ni quieren 
más que sembrar la discordia entre nos-
otros, cosa que hay que evitar. 
Nosotros, nuestra misión es cumplir con 
todo lo que hay estipulado y ellos han fir-
mado, aunque ahora se ensucian en su fir-
ma y en su palabra. Cuando eso hacen, 
¿qué no serán capaces de hacer? 
Yo denuncio estos hechos y les digo cy.ie 
se mejoren en el modo de proceder o se-
rán denunciados, y si no nos atienden, ve 
remos quién vence a quién. Si ustedes cor 
vuestro orgullo y vuestro dominio, quiert 
seguir como en tiempos de la inquisició 
se equivocan. Si ustedes tienen el saber 
lasleyes aprendidas para envolvernos, nc 
otros tenemos las leyes naturales, y seg 
nos dictan todos tenemos igual derechc 
la vida y a trabajar y no a atropellarnos 
amontonar el oro como unos usurpadores 
de la sangre proletaria. 
Ya es hora de que despertemos, compa-
ñeros, y nos pongamos frente a frente para 
ver si podemos defendernos en nuestro 
puesto y desmoronar el capital un poco, 
porque, de lo contrario, es ir a la denota y 
se dan con la clase obrera. 
Y a la Junta paritaria le recomiendo que 
obre como es debido, y el que no sea ca-
paz o no quiera ponerse frente a frente, 
que se aparte a un lado. Ha llegado la ho-
ra de la lucha y no se puede desperdiciar 
el tiempo, que somos perdidos. 
¡Arriba la unión y mueran los explotado-
res del régimen actual! 
FRANCISCO GONZÁLEZ. 
L a fa l ta de espacio nos impide inser tar 
h o y in f in idad de originales de los pueblos, 
entre el los C a m p i l l o s , A l g a i d a s , S i e r r a de 
Y e g u a s , H u m i l l a d e r o y A r c h i d o n a , a los 
cuales p r o c u r a r e m o s d a r cab ida en e l n ú -
m e r o p r ó x i m o . 
Fanny Castellanos f^oca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
P R A C T I C A N T E 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzada, número 21, esquina a la del 
Barrero. 
P a r a las embarazadas h a y hospedaje a pre-
cios e c o n ó m i c o s , con as i s tenc ia a l parto . 
Nosotros no tenemos por qué cen-
surar el que un señor, por las miras 
que sea, se dé tono en la prensa, d i -
ciendo que ha hecho o ha dejado de 
hacer. Aunque no sea muy justo, sí 
es humano buscarse un pedestal. 
Ahora bien, lo que ya no podemos 
dejar sin la correspondiente objeción 
es el afán de acaparar éxitos, sobre 
todo cuando estos éxitos aun están 
por conseguir, con menosprecio de 
la labor ajena. 
Bien está que el Sr. Chousa mani-
fieste públ icamente su interés por las 
cuestiones de enseñanza, cosa que 
nada tiene de particular. Al contrario: 
lo censurable sería que demostrase 
despreocupac ión en una materia que 
tanto le afecta por su condición de 
catedrát ico. Pero de eso a hacer 
creer que en Antequera se tendrán 
escuelas y se desterrará el analfabe-
tismo gracias a él, nos parece mucho 
avanzar. 
¡Cuidado, don Camilo, con herir la 
susceptibilidad de las personas cultas, 
de Antequera, que también las hay! 
Un poco de reciprocidad en el trato. 
SE: DICE... 
que los obreros metalúrgicos tienen un 
contrato de trabajo firmado por obreros, 
patronos (entre estos los hay que se lla-
man socialistas beatos), y autoridades, y 
que entre otras cláusulas hay una que dice 
que las horas extraordinarias se pagarán, 
las dos piimeras con el 25 por 100 de re-
cargo y las restantes hasta las doce con 
el 50 por 100 y resulta, y esto es lo lamen-
table, que los obreros no perciben este au-
mento, y es que o a los patronos se les ha 
olvidado el textr ^ contrato los obré-
S E C O M P R A ORO, PLATA 
Y PIEDRAS PRECIOSAS 
D U R A N E S , 7 - A N T E Q U E R A 
Vida obrera 
S o c i e d a d de dependientes 
de b a r b e r í a . 
L a nueva Junta Directiva de esta Sociedad ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Presidente, José Espinosa Rodríguez; Vicepresi 
dente, Pedro Santiago Raya; Secretario, Francisco 
Amaya Barrroso; Contador, Antonio Hidalgo; Vocales 
Francisco García, José Jiménez y Cristóbal Medina. 
SALCÍfT^ODAS 
El miércoles 23 de diciembre 
debut de la notable compañía 
Josefina H. del Río y Pablo Rossi 
Abono a cuatro únicas funciones, representándose 
M I É R C O L E S , 23 
BUENA GENTE 
de Sant iago R u s i ñ o l y M a r t í n e z S i e r r a 
J U E V E S , 24 
CÁSATE... Y VERÁS 
de A n t o n i o de l a P r a d a 
D O M I N G O , 27 
MI PADRE 
de M u ñ o z S e c a 
L U N E S , 28 
De muy buena familia 
de Benavente 
PARA OBREROS: 
Capotes de agua superiores a 10 pe-
setas; mantas a dos caras 8 pesetas; 
traje confeccionado 35 pesetas; camisas 
de vestir 5 pesetas. 
CASA LEON 
A V I S O 
Por un error involuntario se han dado 
participaciones de Lotería para la jugada 
del 22 de Diciembre, con el número 932, 
siendo este el número 923, lo que se hace 
público para conocimiento de los poseedo-
res de participaciones para que tengan la 
bondad de pasarse por el domicilio del de-
positario, Francisco del Pozo Sánchez 
(Bar San Sebastián), donde se canjeará el 
número 932 por el auténtico 923. 
Del presente error se ha dado cuenta a 
las autoridades de la localidad. 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A C Í A S 
ODONTÓLOGO 
Trinidad de Rojas, 15 
Para nuestras autoridades 
En la calle Francisco Ferrer, lugar céntri-
co, existen interceptando la acera desco-
munales trozos de hierro que obligan a los 
ciudadanos transeúntes a arrojarse al lodo 
en tiempo de lluvia y en el de secano a que 
los desgraciados privados de la vista se 
rompan la crisma. 
Teniendo excesiva cabida el propietario 
de estos artefactos en la fábiica para no 
Diestar y ofender al ornato publico, re-
srimos a nuestras dignas autoridades 
ara que, obrando en justicia y con la de-
j o c r a c i a que requieren sus filiaciones po-
cas, ordenen sean retirados o se le gra" 
e un impuesto por ocupación de la vía 
u b l i c a . 
El señor alcalde dirá. 
